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В Україні останнім часом приділяється велика увага проблемі вищої освіти. Ця проблема розглядається переважно в аспекті відповідності навчальної діяльності до вимог міжнародних стандартів освіти, що відобразилося у введенні в Україні кредитно – модульної системи.
Проблема мотивації навчальної діяльності на сучасному етапі приділяється особлива увага. Мотивація навчання визначається як окремий вид мотивації, що включена до діяльності навчання, навчальної діяльності. Навчальна мотивація визначається цілим рядом специфічних факторів. По-перше, вона визначається самою освітньою системою, освітнім закладом, де здійснюється навчальна діяльність; по-друге, - організацією освітнього процесу; по-третє, - суб’єктними особливостями того, хто навчається (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, самооцінка та його взаємодія з іншими студентами); по-четверте, - суб’єктними особливостями викладача та його ставлення до студента, до справи; по-п’яте, - специфікою навчального предмета.
Багато досліджень таких вчених як: Л.С. Виготського, В.Г. Леонтьєва, С.Д. Смирнова, Л.А. Адамчука та інших присвячено формуванню мотивації навчання у студентів та удосконаленню навчального процесу.
Сучасні уявлення категорії мотивації – це система мотивів, яка визначає конкретні форми діяльності або поведінку людини. Закон Йеркаса–Додсона говорить про залежність активності людини, її ефективної діяльності від сили мотивації. Згідно з цим законом, чим вища сила мотивації, тим вища результативність діяльності.
Здебільшого мотив може характеризуватися не лише кількісно (слабкий або сильний), але й якісно. Як правило, 
виділяють мотиви внутрішні та зовнішні. Внутрішня мотивація виникає в результаті, коли для студента має значення діяльність як така (задовольняється пізнавальна потреба в процесі навчання), а при зовнішній мотивації значення мають інші потреби (потреба соціального престижу, одержання похвали, уникнення покарання). До зовнішніх мотивів відносять також стимули, об’єктивні умови середовища, в якому перебуває людина.
Але поділ мотивів на внутрішні і зовнішні є недостатнім, хоча і дуже важливим. Адже саме зовнішні мотиви можуть бути позитивними (мотиви успіху, досягнення) і негативними (мотиви уникнення, захисту). Для сильних студентів, як правило, характерна внутрішня мотивація – вони орієнтовані на засвоєння міцних професійних знань, навичок і практичних умінь. Для слабких студентів навчальні мотиви зовнішні, ситуативного характеру: уникнути осоду і покарання за погане навчання, не втративши через неуспішність стипендії, тощо.
Розрізняють також мотивацію поведінки – це внутрішні спонуки особистості до тих чи інших вчинків, соціальних впливів і взаємодій. Існує безліч типів мотивації поведінки, але ми зупинимося на двох важливих типах – мотивацію успіху і мотивацію невдачі. Мотивація на успіх є позитивною, людина, починаючи справу, має на увазі досягнення чогось необхідного, в основі її активності лежать надія на успіх і потреба у його досягненні. Мотивація на невдачу – негативна активність людина спрямована на уникнення зриву, осуду, покарання.
Внутрішніми факторами формування навчальної мотивації виступають потреби. Потреби – це необхідність в об’єктивних умовах, предметах, об’єктах, без яких неможливі розвиток та існування живих організмів, їх життєдіяльність. Потреба розглядається як особливий стан студента, що відчуває або усвідомлює свою «напругу», «незадоволення», «дискомфорт». Незадоволення життєвих потреб людина гальмує появу і розвиток інших потреб, що в свою чергу призводить до стану сповненого тривоги, внутрішнього дискомфорту, загальної напруги тощо.
Досить часто інтерес використовують як синонім або один із компонентів навчальної мотивації, про це свідчать вислови «відсутній інтерес до навчання», «потрібно розвивати пізнавальний інтерес» тощо. 
Головна умова для створення у студентів інтересу до змісту навчання і до самої навчальної діяльності – можливість проявити в навчанні розумову самостійність та ініціативність. Чим активніші методи навчання, тим легше зацікавити студента. Основний засіб виховання стійкого інтересу до навчання – використання таких запитань та завдань, рішення яких вимагає від студентів активної пошукової діяльності. 
У формуванні інтересу до навчання відіграє створення проблемної ситуації, зіткнення студентів з трудністю, яку вони не можуть вирішити за допомогою наявного в них запасу знань, стикаючись з трудністю, вони переконуються в необхідності отримання нових знань або застосування старих в нових ситуаціях. 
Отже, підвищення мотивації навчальної діяльності студентів створена викладачем в процесі організації різноманітних видів діяльності (наприклад, проблемної ситуації, що спонукає студентів до пошуку рішення проблеми тощо).


